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Die RohstahLerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) erreichte mit 10,4 Mio.t im Mai 1985 
den gleichen Stand wie im Mai 1984. Gegenüber dem Vormonat ist - saisonbereinigt - jedoch ein 
Rückgang um 2,7% eingetreten. Diese Ergebnisse bestätigen die gleichbleibende Entwicklung der 
Erzeugung in den ersten fünf Monaten 1985 im Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
Nach den Vorausschätzungen der Werke setzt sich diese Tendenz auch im Juni 1985 fort. 
Die Auftragseingänge für Massenstähle stabilisierten sich im ersten Vierteljahr 1985 verglichen 
mit dem ersten Vierteljahr 1984. Dennoch ist hervorzuheben, dass sich der Drittlandsmarkt und der 
Binnenmarkt der Gemeinschaft unterschiedlich entwickelt haben. Der Anteil der Auftragseingänge 
aus Drittländern an den Gesamteingängen erreichte im ersten Vierteljahr 1985 26% gegenüber 23% im 
gleichen Vorjahreszeitraum. 
In May 1985 crude steel production (Community without Greece) reached the same level as in May 
1984 (10.4 mio.t), with a deseasonalised drop of 2.7% compared with April 1985. These figures 
confirm the stationary character of the first 5 months of 1985 compared with the same period of 
1984. 
According to estimates made by the works, this trend will continue in June 1985. 
As regards the ordinary steels market, new orders showed, in the course of the first quarter of 
1985, a stabilisation compared with the same period of 1984. It must be noted, however, that the 
third countries market and the Community market have evolved in divergent ways. In fact new 
orders coming from third countries represent 26% of the grand total for the first quarter of 1985 
as against 23% for the first quarter of 1984. 
En mai 1985, la production d'acier brut (Communauté sans la Grèce) a atteint le même niveau qu'en 
mai 1984 (10,4 mio.t), avec un recul desaisonnalisé de 2,7% par rapport à avril 1985. Ces 
résultats confirment le caractère stationnai re des 5 premiers mois 1985 par rapport à la même 
periode de 1984. 
D'après les estimations faites par les usines, cette tendance se poursuivra au mois de juin 1985. 
En ce qui concerne le marché des aciers courants, les commandes nouvelles enregistrent, au cours 
du premier trimestre 1985, une stabilisation par rapport à la même période de 1984. Il faut 
cependant remarquer que le marché des pays-tiers et le marché communautaire ont évolué d'une 
façon divergente. En effet, les commandes nouvelles en provenance des pays-tiers représentent 26% 
du total général au premier trimestre 1985, contre 23% au premier trimestre 1984. 
Nel mese di maggio 1985 la produzione di acciaio grezzo (Comunità senza la Grecia) è stata pari a 
quella del maggio 1984 (10,4 milioni di tonnellate), con un calo destagionalizzato del 2,7% 
rispetto ad aprile 1985. Risulta cosi confermato il carattere di stazionarietà dei primi 5 mesi 
del 1985 rispetto allo stesso periodo del 1984. 
Sulla base delle stime delle fabbriche, questa tendenza è destinata a perdurare anche in giugno. 
Per quanto riguarda il mercato degli acciai comuni, il volume delle nuove ordinazioni durante il 
primo trimestre 1985 è uguale a quello del primo trimestre 1984. Bisogna tuttavia osservare che 
il mercato comunitario e il mercato dei paesi terzi hanno conosciuto dinamiche di sviluppo 
divergenti. Infatti le nuove ordinazioni in provenienza dai paesi terzi rappresentano il 26% del 
totale nel primo trimestre 1985, contro il 23% nel primo trimestre 1984. 
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¡MONTH'S ! ¡VALUE ·! 
'VALEUR DU ! MOIS ! 
VALORE DEL! MESE ! 
91.*. ! 
VERGLEICH COMPARISON 
MIT VORMONAT, SAISONBEREINIGT 
WITH PREVIOUS MONTH, DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS PRECEDENT, DESAISONALISEE 




' MIT ENTSPRECHENDEM VORJAHRESMONAT 
WITH CORRESPONDING MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES-PONDANT DE L'ANNEE PRECEDENTE 
CON MESE CORRI-SPONDENTE DELL'ANNO PRECEDENTE 
X 
+7,3 
! JAN -(1) ! 
MIT VORJAHR ! 
WITH PREVIOUS ! YEAR ! 
AVEC L'ANNEE ! PRECEDENTE ! 




CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 


























782* -11,6 -ï,8 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN (3) 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
lOOOT JAN 
85 
1726 -9,*x + 31,6 +31,6 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN (3) 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
lOOOT JAN 
85 
596 -0,7» -*,9 -*,9 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (*) 




DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
lOOOT III 8* 26522 
+5,1 +5,8 
(1) LETZTER MONAT: s.Z. SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) EUR OHNE BLWU - EUR WITHOUT BLEU - EUR SANS UEBL 
(*) IN ROHBLOCKGEWICHT - IN INGOT EQUIVALENT - EN EQUIVALENT LINGOTS - IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
x VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT - COMPARISON NOT DE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-NALIZZATO. xx EUR 10 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
l * B I N I O T / o l - M A t O N A L Ι Μ Ο Ό Μ Λ X S U N N i L I I I 
T i N O i N Z ' T « I N D ^ t l O T I N N i DQB1L1 
l 'i '»* «'■' I ' T ' ■' »'n'ii'n' i ' i ' i ' »' ■' ■' ψ' ■' l'ir1 n'ir ι' ι' ι' «' ι ' ■' >' »' i'w'ii'irf ι ' ι ' ι ' »' ■■ ■' f' ■' m'té 11' 
o 1979 = 100 
II I I I IV vi VII VIII IX XI XII I-XII 
UNBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1983 72,3 76,1 87,2 79,9 85,3 8*,8 
198* 85,5 90,1 9*,5 85,1 9*,7 90,6 













































PIG IRON PRODUCTION 
1 0 0 0 τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 











































































































































































































































































































XII i-xi: II VII VIII IX 
*. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 



































































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 



























































































































































































































































































































































































































XII ι-χπ III IV VI VII VIII IX χ: 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 



































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 











































































































































































































































































































XI XII I-XII II III IV VI v u VIII IX 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 








































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 

































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 







































































































































































































































































































































































































































































































































































II III VII VIII ix 
1 ΟΡΟ τ 
XII i-xri 
ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 









































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 






















































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 



















































































































































VIII IX X x: XII 
1000 τ 
I-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS X) 

































































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 















































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 















































































































































EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
13 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III VI VII VIII IX XI XII I-XII 
(A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
















































































































































INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 










































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 


















































































































































































































I I I I I IV VI VII VIII IX XI XII I - X I I 
(A) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 













































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 











































































































































































































( A ) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSIL I PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.β.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 













































































































































































































































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN¡OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 































































13 24 15 
17 
20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 












































































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN !OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 

























































































VI VII VIII IX XI 
looo τ 
I-XII 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 








































































































































































































































































































































STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLE? PF 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 











































































































































































































































































































- 2 0 -
2 3 . ANZAHL DEK KURZARBEITER (A) U.ND HF.SCHAEFTIGTENZAHL ( Β ) 
NUMBER OF SHORT TIKE WORKERS (A) AMD TOTAL EMPLOYMENT ( B ) 
NOMBRE DE CHOMERUS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL ( B ) 
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